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Babbar Khalsa International Sikh
Khalistan Commando Force Sikh
Khalistan Zindabad Force Sikh
International Sikh Youth Federation Sikh
Lashkar-e-Taiba / Pasban-e-Ahle Hadis JK
Jaish-E-Mohammed / Tahrik-E-Furqan JK
Harkat-ul-Mujahideen / Harkat-ul-Ansar / Karkat-ul-Jehad-Eislami JK
Hizb-ul-Mujahideen / Hizb-ulmujahideen Pir Panjal Regiment JK
Al-Umar-Mujahideen JK
Jammu And Kashmir Islamic Front JK
United Liberation Front of Assam (ULFA) Assam
National Democratic Front of Bodoland (NDFB) Assam
People’s Liberation Army (PLA) Manipur
United National Liberation Front (UNLF) Manipur
People’s Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) Manipur
Kangleipak Communist Party (KCP) Manipur
Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) Manipur
Manipur People’s Liberation Front (MPLF) Manipur
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